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ABSTRAK 
 ANIS NOVITASARI. K8413007. STRATEGI ANGGOTA KELOMPOK HIMPUNAN 
WARIA SOLO (HIWASO) DALAM MENGHADAPI BERBAGAI BENTUK 
DISKRIMINASI.SKRIPSI, SURAKARTA: FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU 
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, JULI 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai bentuk diskriminasi yang diperoleh 
kelompok minoritas waria dan strategi anggota kelompok HIWASO untuk mampu bertahan 
di tengah masyarakat. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik 
sampling menggunakan purposive sampling.Kriteria informanadalah anggota HIWASO yang 
masih aktif, pernah mengalami tindakan kekerasan dan diskriminasi, memiliki jenis pekerjaan 
yang berbeda dan berdomisili di kota Surakarta. Sedangkan teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam dan terbuka serta observasi langsung dimana peneliti 
berperan pasif dalam proses penelitian. Peneliti mengunakan teknik triangulasi metode yaitu 
observasi dan triangulasi sumber. Tahap analisis penelitian ini yaitu tahap persiapan, 
pengumpulan data, analisis data,dan penyusunan laporan penelitian. 
Hasil penelitian menujukan bahwa (1)bentuk diskriminasi terhadap anggota HIWASO 
adalah kekerasan non fisik berupa kekerasa verbal (kekerasan dengan kata-kata) penolakan 
seperti tidak diperbolehkan menggunakan lapangan bola voly, hinaan, meneriaki, menjuluki 
dan di tertawakan ketika anggota waria berada di tempat umum, dan kekerasan psikologis 
atau psikis (bahasa tubuh) dengan memandang sinis, mencibir. Tindakan kekerasan fisik 
berupa pukulan, tendangan hingga bacokan dan berbagai upaya yang dilakukan oknum 
tertentu untuk mengembalikan anggota waria seperti keadaan laki-laki. (2) Strategi yang 
dilakukan diantaranya dari dalam diri mereka sendiri mengubah perilaku menjadi lebih baik 
di tengah masyarakat, mengembangkan kemampuan yang mereka miliki, dan bergabung 
dengan kelompok HIWASO sebagai tempat untuk mengembangkan diri. Teori yang 
digunakan adalah fenomenologi Alferd Schutz yaitu motif-motif sebab (because of motive) 
rentetan masalalu yang dialami waria,berupa tindakan diskriminasi dalam bentuk kekerasan 
fisik dan nonfisikdi tengah masyarakat dan motif tujuan (in order to motive)upaya mereka 
agar di terima di tengah masyarakat dengan melakukan berbagai strategi individu dan 
kelompok untuk mempertahankan diri, teori fenomenologi Alferd Schutz dengan 
menggunakan motif sebab dan tujuan mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian 
ini. 
Kata kunci : diskriminasi, strategi, waria, fenomenologi, Alferd Schutz 
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ABSTRACT 
ANIS NOVITASARI. K8413007. STRATEGY OF HIMPUNAN WARIA SOLO 
(HIWASO) IN THE FACE OF VARIOUS FORMS OF DISCRIMINATION. SKRIPSI, 
SURAKARTA.  TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY SEBELAS 
MARET UNIVERSITY SURAKARTA, JULY2017. 
 This study aims to determine the various forms of discrimination obtained transgender 
minorities and strategy HIWASO group members to be able to survive in society. 
This study used a qualitative method with phenomenological approach. The sampling 
technique used purposive sampling. Criteria is a member HIWASO informants are still 
active, had experienced violence and discrimination, have a different job types and domiciled 
in the city of Surakarta. While data collection techniques using in-depth interviews and an 
open and direct observation where researchers play a passive role in the research process. 
Researchers use triangulation techniques and triangulation methods of observation sources. 
Phase analysis of this study is under preparation, data collection, data analysis, and 
preparation of research reports. 
The results of the study addressed that (1) any form of discrimination against members 
HIWASO is the violence of non-physical form of violence verbal (violence with words) such 
denials are not allowed to use the soccer field volleyball, insults, yelling, dub and laughing 
when members of transvestites in public places and psychological violence or psychological 
(body language) to look cynical, sneering. Acts of physical violence such as punches, kicks to 
stab and efforts made by certain elements to restore transgender members such as the state of 
men. (2) The strategy carried them from within themselves to change behavior for the better 
in society, develop their abilities, and join groups HIWASO as a place to develop themselves. 
The theory used is the phenomenological Alferd Schutz namely motives cause (because of 
motive) barrage masalalu experienced by transsexuals, such as acts of discrimination in the 
form of physical violence and nonphysical in society and patterns of interest (in order to 
motive) their efforts to be accepted in the community by performing various strategies 
individuals and groups to defend themselves, the theory of phenomenology Alferd Schutz 
using motive cause and purpose are able to answer the problem in this research. 
Keywords: discrimination, strategies, transvestites, phenomenology, Alferd Schutz 
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MOTTO 
“Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak 
kurnia-Nya” 
(QS. Yunus : 107) 
“Gantungkan cita-cita mu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau 
jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.” 
(Ir. Soekarno) 
 
“Bahagialah karena kau berhak mendapatkan kebahagiaan, lakukan yang terbaik dan 
berikan yang yang terbaik. Tuhan Maha Tau dari segala harapan mu” 
(Anis Novitasari) 
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